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Корректное определение рабочих па-
раметров в камерах сгорания ГТД при учёте 
физико-химических процессов, происходя-
щих в реагирующем объёме, невозможно без 
учёта сопряжённого теплообмена со стенка-
ми жаровых труб. Теплопередача через стен-
ку увеличивает энтальпию вторичного воз-
духа и перераспределяет её по протяженно-
сти камеры сгорания, что позволяет иметь 
адекватные рабочие параметры и эмиссион-
ные характеристики на выходе из двигателя. 
Прогнозирование температуры стенок жаро-
вых труб всегда являлась актуальной задачей 
при проектировании ГТД.  
В данной работе ставилась задача чис-
ленного исследования камеры сгорания ГТД 
НК-16СТ стационарной ГТУ, работающей на 
метано-воздушной смеси с разными геомет-
рическими формами горелочного устройства 
с учётом и без учета сопряжённого теплооб-
мена через стенку. Численное исследование 
проводилось на секторной геометрической 
модели камеры сгорания НК-16СТ, вклю-
чающей одно горелочное устройство. Реше-
ние поставленной задачи проводилось сред-
ствами программного продукта ANSYS-
Fluent  в рамках идеально газового прибли-
жения гомогенной среды в стационарной по-
становке. Моделировался номинальный ре-
жим работы ГТД НК-16СТ в условиях стен-
довых испытаний. 
Турбулентный поток во внутрикамер-
ном пространстве описывался двухпарамет-
рической моделью RNG k-ε со стандартной 
пристеночной функцией. Горение моделиро-
валось ламинарными микропламенами в 
турбулентном потоке для неперемешанных 
компонентов. В качестве набора химических 
реакций окисления горючего рассматривался 
механизм GriMesh30.  
Результаты проведённых численных 
экспериментов показали, что учёт сопряжён-
ного теплообмена через стенку камеры сго-
рания ГТД необходим для корректного про-
гнозирования температуры стенки по всей 
длине и значений рабочих параметров на 
выходе. Особое внимание при моделирова-
нии заслуживает учёт сопряжённого тепло-
обмена вблизи горелочного устройства. Про-
ведена верификация с имеющимися экспе-
риментальными данными, получено удовле-
творительное согласование результатов.
